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Desarrollo de un sistema de información web para la gestión y control de créditos de 
vehículos en la empresa Moreira Rent a Car. 
Imagen 3. Diagrama de casos de uso del sistema Moreira rent a car. 
 
Fuente: Elaboración propia 





















































































































 
Desarrollo de un sistema de información web para la gestión y control de créditos de 
vehículos en la empresa Moreira Rent a Car. 
Anexo XI. Modelo de contenido. 
 
Fuente: Elaboración propia. 


























